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Bibliografía 
'l'UMORES DEL SIS'l.'EMA. NERVIOSO. 
.!\fonografia uel Dr. Luis BARRA<IW~lt FEinu::. 
Barcelona, 1932. 
El doctor BARRAQUER, es un buen tratadistn 
neurólogo cuyas publicaciones, frecuentes y t>n-
jundiosas, ostentau el ><t>llo dt> la ob,;er,·a<·iún 
lWL'fmnal, atenta, metódica ~· a<·Prtada. 
Al ilustrado profesor del Hospital de la Santa 
Cruz y de San Pablo, jefe del servicio lle Xeuro-
logia y Electroterapia del citado centro benéfi-
co, se le lee con avida cw·iosidad porque, siem-
pre, se hallan en las púginas de sus trabajo~ cu-
sas interesantes que, a ve<:es, son para el leyen-
te, haces de luz que, una mano maestra, proyecta 
sobre la intrincada urdimbre del sistema ner-
vioso. 
Didacta de àgil pluma, el doctot· BARltA<lUJo.'R, 
nos ofrece en la monografia, cuyo titulo encabeza 
(o',;ta hreye nota, un eRtudio ><Utinto, pero a<·aba<lo, 
de los tumores de diversos origenes histopatoló-
gico que asientan en el sistema nervioso central 
Y también de aquellos otros, de naturaleza neu-
rofibromatosa, que radicau en el sistema nervio-
so periférico. 
En el primer capitulo, que es el mas extenso, 
describe el autor los tumores del encéfalo; en 
el ~egundo los me<lulares y en PI tt>reero los nN·-
viosos. 
Y ... , cada una de las tres partes del opú,;culo 
-que consta de 42 paginas con 16 figuras inter-
caladas en el texto--lleva el aval de su corres-
pondiente Rintomatologfa general y topogràfica; 
:síndromes subcorticales; lliagnóstico clfnico, bio-
lógico, diferencial y radiogr(tfico; tra lamiento 
médico y quirúrgico, etc. 
Unas últimas paginas, consagradas a la obser-
vación experimental de la degeneración y rege-
neración del sistema espinal periférico en los 
mamffero::; inferiores, completau e ·te trabajo con 
el que Monograjie.~ múlique11 ha enriquecldo su 
notabllísima colección en la que, para ser com-
pleta, hacen fa! tn 11tín los nombres de 108 clt\sico11 
catlllanes de la !\lediclna del siglo xrx entl·e los 
cuales, recorllamos, a vuela pluma. a LETAMENIII, 
Pedro l\fATA, F~~RRAX y RoBERT. 
Exlsten de esa:; figuras tlestacm.lus de nuestru 
ciencia, origill<tles inéditos que siguen conservau-
do su pnlpitante adunlidad y que, al hacet•lM 
pt\hlicos, satisfarían, con creces, el interés de lo. 
estudio::;os ~· acredit<trían el patrlotismo de nues-
tro dilecto colegon el doctor AOUAOER, fnndndor 
de la mencionada publicación. 
En síntesis, amable lector; la novisima tesis 
ueurov1ttológica del doctor BARRAQUI!:It sobr·e los 
tumores del sistema net·vioso, que, con deleite, 
hemos hojeado, ofl't'él' al médico g-eneral nna 
orientación, segura y prec! a, para conocer, diag-
nosticar y trabu· e::;us dolencias que, frecuente-
mente registra la clínica ambulatorla. 
DR. llELICONE 
I'JUJCll:\ J)JJ ('.D CI~HOLUGJH. por el l'rofe-
;o;or DuclJil\0, dirt'étor <lel C'entru anticnnceroso 
de 'l'olosu. Ma~son y ('fa. editoi'P>~. 1:.!:\f) pilginn><, 
1)16 fi¡rums. 
He aquí el ¡n·imer lil>r·o com¡¡Jeto consag"rado 
tíni<:<tmentP al pstullio d!'l c·itlll't-'1'. \ïene a lle-
nur un ntcio, r ofrece al esttHliante <le medil:inu 
,1' al ]JI'Íit'ti<:v toda,; la>< noeione,., dispersa:< UlllH(UP 
importante,.; que "011 !le re<:iente ad<¡ui><i<:i<in en 
PI diagolll),;tieo ~· t ntlamiento del <·úncer. 
La primera part!' del lihro e><hi eon>'agrada 
al cúncer t>l1 genl'ral. Los t·ún<:et·t-~ partieulares 
pstún e~tu<liados 1:'11 detalle "epanldumentt• .• 'n 
;:e ha omitldo nin;nin a;;pecto dt>l prohlt>ma del 
ciincer. 
('atht e.;tudio tle un eúnt'(>l' partieulnr Ya pre-
t·t>dido dt> un recuenln anatúmico. Todo. lo.· pun-
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tm; delicndo>; ~:>st[tn aclantdo,; por las figurns n•-
partidas con profusión. ::\o se ha oll·ida<lo nin-
g-ün cl!:'talle prúctico, y sohre todo, el dia;:nóRtico 
-" el tratamiento est{m trara!lo~-; c<·n una pr~ei­
~iün particularmente elog-iahle, tolla ypz qne mu-
thos puntos son aún di~cutidm; ~· reclaman por 
parte del clinico un espfritu riguro~nmente ob-
jPti,·o. 
No sabremos hacer resaltar bastant~:> la imprC'-
I'ión de método clínico qu~:> ~;e clespr~ntle de esta 
obra. El autor, aunque cirujano, al n1Jo1·dar vro-
hlemafl tan alejados de la cirug-ía como son la 
anatomia patológica, la patog~:>nia o los nueYos 
ti·atamientos del canc!:'r, ha sabiclo conservar en 
todos los momentos la claridacl cle exposición y el 
· ~:>spíritu clecicli<lo que tíniramente en una ma-
teria tan confusa <:omo la ('ancerolog-ia en 19!32 
podia aportar algunas luces. Reina en el lihl·o 
un orclen perfecto, siendo filcil encontrar lo que 
uno busca, de una mnnera completa ~- vreeisa . 
Lns figuras acahan de hnelc'r mús rapida ~- f;ítil 
la lectura , euriqtwl'if'nclola de datos exactos. 
fJstas figuras son especialm~:>nte dignas de elog-io. 
El autor recurre ünicamente al e::;quema. i ('nan-
tas ambigüedades se disipnn de este modo! 
El Resumen de Cancerolog-ia de .T. Ducul:ê\'G no 
es sólo un estado actual del asunto. Por su do-
cumentación constituy<O' el mejor instrumento de 
trabajo rnejor compuesto al seryicio òel rnC>diro 
Pn su practica tliaria. 
('_ SOFLA 
PSICOGENESIS Y I'NTC'OTER.lPI.l ])fJ /,08 
8I:VTOMAS OORPON"I [J'JS, por ScHwAnz. -
Ed. Labor. 1932. 
Ray que felicitar a la Editorial Labor por su 
Yalor y decisión. Lnnzar al mercado obras ¡Je 
la enjundia que ésta tiene, en tiempo~ el!:' <:risi;; 
y cuando la masa de lectores limita sus ]JI'e:sn-
puestos de gastos, requiere no sólo un fino cri-
terio selectivo, sino un aprioristico desinter''" 
,.\ 
por (e') npg-oeio y un inten~o \l(',.;eo, t'U camhio. d~:> 
¡·ontriilnir a la ele\':H·iún ('liJt·n¡·¡¡J <lE•l paí~. E~o 
p;;; lo qup I'PJH'P:senta , <>n PI'Pdo. la Jlllhli<·<Il'i<'>n 
de la oiH':t <¡ne conwnl<tmo~, cU.Y;t t nultll:eiún lla 
si(]o hecha por el rlodot· Itam<'>n K\HHÚ eon 
acierto y e:smero: un intt>uto laudahle tll' 
atra<:>r la atención de lo>' mt'idico;; hacia t>l <·am-
[)0, demasindo descui<lado, <1<:> la terapèutica por 
metlio;;; psi<¡ u i cos; un p;;fuerzo-:t la Yez-para 
ba<:er que aquéllos <:onsilieren ni paciPnte Ito 
sólo como "ca:so•· sino como "¡¡et·sona", es deeir, 
como unidad antropolü¡dca Pxistendal. ¡ ('ümo 
eambian los punto~ rle ,-¡:;Ut dinicos ~- terúpieos 
cuando ~:>sto se consi;.me! ¡ ('uúnto;; nuew>s ~:> iJt-
sospechados reeurso,; apare(·eJt a los atúnitoH 
ojos llel coniente nH'dico prridi('() <:uando fi~:> <la 
<:u~:>nta de que toda la enfennedrul tle sus pa-
cientes-lo que en definitint determina su in-
terYenciún-no eR mils que una ,;er i e de ,-¡ YPn-
cias pntológicas ~ Por eso ha si<lo 1111 a<:ilc'rto <h· 
ScHwARZ el hacer pt·ecetler la partp dini<:a, de 
un extenso capitulo teürieo. eu PI que "e plan-
t<:>an con toda la exten,ión rpqueri<la los pro-
hlemas psicológicos e incluso filosúfit-o~ LlP Ja 
integraciún del homhre <:omo ~:>ntidad existen-
cial específica e indivi<lualiz:llla. l'úgina¡;; d~:>n­
sas, de terminologia un tanto extrañn para el 
médico, estamos "eg-uros, no oh~tante, c¡ue senín 
leidas, medita<las y aRimilada:; por éRte con ver-
cladero agraclecirniento para su autor. De otra 
parte, si en esta primera parte pudo sentir al-
g-una fatiga el lector. quedarà (>:sta sobradanwu-
te <:om¡wnsada por la atracción ~- facilidad eon 
las que seguira la lec·tura <le la ;,w¡:unda, ~:>sen­
<:ialmente clínica ~- de inmedia ta npli<:ación prac-
tica. 
Una extensa bibliografia acoJHpaña los capi-
tulos fundam!'ntales (tratami!:'nlo de los sínto-
mas p;.;icogent'ticos cl!:'l apn rato res pi ra tori o, del 
sif;tema circulatorio. de las funcione,.; sexuale;.; ~· 
<le nutrición, de la pi el y an~:>xos, !:'t c.). 
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